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Förteckning
öfver
Böcker, Kartor och Planschverk,
som komma att försäljas genom offentlig auktion
å Helsingfors stads Sjötullkammare,'
Tisdagen d. 11 Dec. 1855. kl. 10 f. m.
1. Balling. Die Grährungschemie in ihrer Anwen-
dung auf die Bierbrauerei, Branhtweinbren-.
nerei, Hefenerzeugung, Weinbereitung und
Essigfabrikation. I. 1&2. Prag 1854. lex.
2, Shakespeare. Dramatische Werke. I—l2. Ber-
lin 1853. 1 ex.
3. Sechzig Deutsche Lieder för 30:ig Pfennige.
1 & 2 hh. Gutersloh. 21 exx.
4. Baskerville, A. Praktisohes Lehrbuch der Eng-
lischen Sprache. Oldenburg 1854. 1 ex.
5. Das Evangelium der Natur. 111. Frankfurt a.
M. 1853. 1 ex.
6. Ife, A. Der kleine Italiener oder Sammlung der
zum Spreohen nöthigsten Wörter und Redens-
arten. Berlin 1848. 1 ex.
7. Ärndts, L. Juristische Encyklopädie und Me-
thodologie. Munchen 1850. 1 ex.
8. Fölsing. Lehrbuch der Englischen Sprache.
I—2. Berlin 1854. 1 ex.
9. Die Deutschen Sprichwörter. Frankfurt a. M.
1846. 1 ex.
10. Warnköning, L. A. Juristische Encyklopädie
oder organische Darstellung der Rechtswis-
senschaft. Erlangen 1853. 1 ex.
11. Boltz, A. Neuer Lehrgang der Russischen
Sprache. Berlin 1853. 5 exx.
12. Leonhard, v. Das Buch der Geologie oder
die Wunder der Erdrinde und der Urwelt.
I. Leipzig 1855. 5 exx.
Illustrirtes Seemanns-Buch. I—2. Leipzig
1854. 4 exx. r °
13.
14. Thomas, L. Der illustrirte Jngendfreund. I—l2.
Leipzig 1855. 4 exx.
Thomas von Kempis. Yier Biicher von der
Nachfolge Ohristi. Stuttgart 1850. 5 exx.
Buff, H. Grundzuge der Experimentalphysik
mit Riicksicht auf Chemie und Pharmacie.
Heidelberg 1853. 1 ex.
Schmidt, O. Lehrbuch der Zoologie. Wien
1854. 2 exx.
15.
16.
17.
18. Coquelin et Guillaumin. Dictionnaire de l’Eco-
nomie Politique. Paris 1852. I. 1 ex.
Diverse hand af Bremers (Fredrika) ausge-
wählte Schriften. Bielefeld 1844. 8 exx.
Liebig & Kopp. Jahresbericht iiber die reine
pharmaceutische und techuische Chemie. I.
1853. Giessen 1854. 2 exx.
19.
20.
21. D:o d:o fur 1853 11. Giessen 1854. 7 exx.
De Mirecourt, E. Les Contemporains. Hom-
mes de Lettres, Publicistes etc. Paris 1854.
I—ls. 1 ex.
22.
23. De Bacourt, Correspondance entre Ie Comte
de Mirabeau et le Comte de la Marck. I &
H. Bruxelles 1851. 1 ex.
24. Noel et Chapsal, Grammaire Franpaise. I.
Paris 1854. 10 exx.
25. D:o d:o d:o 11. Paris 1854. 10 exx.
Bouilly. Oontes ama fille. Leipzig. 4 exx.
Andersen. Gesammelte Märchen. Leipzig
1853. 3 exx.
Cousin. Madame de Sable. Paris 1854. 1 ex.
Yillemain. Souvenirs Contemporains d’His-
toire et de Litterature. Bruxelles 1854. 2 exx.
Herrig, L. Archiv fiir das Studium der neueren
Sprachcn undLitteratur. Braunschweig 1854.
XV:s, I. 1,2, 3 & 4 hh. 1 ex.
26.
27.
28.
29.
30.
331. Ebert, A. Handbuch der Italienischen Natio-
nal-Litteratur. Marburg und Leipzig 1854.
2 exx.
32. Kanke, E. Kritische Zusammenstellung der
innerbalb der evangelischenKirche Deutsch-
lands eingefuhrten neuen Pcricopenkreise.
Berlin 1850. 1 ex.
Gmelin,L. Handbuch der Chemie. HI. s—B.
IV. 1-—8. & Y. b. samt register. Heidelberg
1853. 1 ex.
33.
u. HAubigne. Die Schottische Kirche in ihrexn
300 jährigen Kampfe. Leipzig 1851. 1 ex.
Diintzer, H. Goethes Götz und Egmont.
Braunschweig 1854. 1 ex.
Hamm., ~W. Chemische Bilder aus dem täg-
lichen Leben. Leipzig 1854. I—s. 2 exx.
Kicolai, Th. Freuden-Spiegel des ewigen
Lebens. Halle 1854. 1 ex.
35.
36.
37.
38. Unverfälsohter Liedersegen. Gesangbuch fiir
Kirchen, Schulen und Häuser. Berlin 1852.
1 ex.
39. Koch, E. Geschichte des Kirchenlieds und
Kirchen -gesangs der Christlichen. I—IV.
Stuttgart 1852. 1 ex.
Gassner, J. Ewangelische Hauskanzel oder
Auslegung und Erkläruug der Sonn-undFest-
täglichen Ewangelien des Kirchenjahres. Ber-
lin 1854. 1 ex.
40.
Hoffman. Contes Fantastiques. Paris. 1 exx.
D:o. Contes Nocturnes. Paris. 1 ex.
41.
42.
43. Arago. Yoyage autour du Monde. Paris.
1 ex.
Montemont. Histoire Universelle des Voyages
en Amerique. 6—ll. Paris 1853. 1 ex.
Les Marins Blustres. Paris 1854. 1 ex.
44.
45.
Bouyer. Illustratious Contemporaines. Paris
1 ex.
46.
47. Yoyage autour de ma Ohambre. Paris. N;o
27. Ed. illustr. 1 ex.
Kevue des deux Mondes 1854. Paris 1 Jan.
1 a 15 Febr. 15 Juni 1 Aug. 1 ex.
48,
49. Anderson, W. Commercial Correspondance
a Collection of Modern Letters ofBussiness.
Brussells 1854. 1 ex.
50. Kopff. Belehrung iiber geheime Siinden. Stutt-
gart 1853. 1 ex.
Burmeister. Reise nach Brasilien. Berlin 1853.51.
1 ex.
52. Alvens, F. Stöchiometrische Schemata. Wurz-
burg 1854. 3 exx.
Karl Steffens. Yolks-Kalender 1855. Berlin.
2 exx.
53.
Hume,D. Histoire d’Angleterre 1&2. Paris
1854. 1 ex.
54.
55. Jacobi, G. A. Beschreibung derKöuigl. Schwe-
disohen Feld-Artillerie. Mainz 1840. 1 ex.
Rudelbacb. Zeitschrift fur die lutherische
Thoologie uud Kirche. 1-—4. Leipzig 1854.
1 ex.
56.
57. Basse. Die neuesten Thierpflanzen. Hannover
1855. 1 ex.
58. Lobedanz. Sakuntala, nach dem Indischen
des Kalidasa. Leipzig 1854. 1 ex.
Hessemer. Lieder der unbekannten Gemeinde.59.
Leipzig 1854. 1 ex.
Arnim. Keine schlechten Dienstmägde mehr!
Leipzig 1854. 1 ex.
Arndt. Morgenklänge aus Gotteswort 1 &2,
Halle 1852. 1 ex.
60.
61.
62. Carl Frommel. Pittoreskes Italien. Leipzig
1840. 1 ex.
63. Th. Körners sämmtliche Werke I—4. Berlin
1853. 1 ex.
64. Tschudi. Das Thierleben derAlpenwelt I—B.
Leipzig 1855. 1 ex.
Möller, Otto. Deutsche Bibliothek. Sammlung
auerlesener Original-Romane. Frankfurt a.
M. 1854. 1 ex.
65.
66. Cervantes. Romane undNovellen 7■—lo. Pforz-
heim 1840. 1 ex.
o67. Pasig. Liturgien för den ewang.lutherischen
Gottesdienst. Leipzig 1851. 1 ex.
68. Mario, K. Untersuohungen iiber die organi-
sation der Arbeit. Kassel 1854. 11. 5 hh.
1 ex.
Hesslein, B. Berliner Pickwioker. I—l2. Ber-
lin 1854. 1 ex_.
69.
Palmer, Ch. Evangelische Psedagogik. Stutt-
gart 1853. I—2. 1 ex.
70.
71. Palmer, Ch. Ewang. Katechetik. Stuttgart
1851. 1 ex.
72. Simrock, K. Altchristliche Kirohenlieder und
geistliohe Gediohte. Köln am Rhein 1850.
1 ex.
Geschichte der Christlichen Kirche. 6 band.
Halle 1849. 1 ex.
73.
JLA cino t UXV» 1 • v
Brittische Anthologie. Zerbst 1854. 1 ex.
Elvell. The Brittisch Lyre. Brunswick 1854.
74.
75.
1 ex.
Illustrirter Alpenfuhrer. Leipzig 1854. 1 ex.
Yillmar, A. C. F. Löhrs Plauderein. Marburg
1850. 1 ex.
76.
77.
78. Redwitz, v. O. Amaranth. Mainz 1852. 1 ex.
D:o. Gedichte. Mainz 1852. 2 exx.
D;o. Sieglinde. Mainz 1854. 2 exx.
Herrig. Select Specimens of the Anglo-Ameri-
can Litterature. Brunswick 1854. 2 exx.
79.
80.
81
Bildungs-Halle im Sinne und Geiste unserer
Zeit. Leipzig 1854. 2,3,5,6 &7 bandet. 1 ex.
Levi. Elements dTlistoire generale. Paris.
1 ex.
82.
83.
84, Brockhaus. Conversations-Lexicon. 105 h.
Leipzig 1854. 6 exx.
D:o. Kleineres d:o d:o. 20 h. Leipzig
1854. 5 exx.
85,
86, Oettinger. Die Theologie aus der Idee des
Lebens. Stuttgart 1852. 1 ex.
Rottner, A. Lehrbuch der Oontoirs-Wissen-
schaft. Leipzig 1854. I—2. 1 ex.
87.
88. Baier, A. H. Symbolit. Leipzig 1854. I.
1 hh. 2 ex.
89. Besser. Das Ewangelium S;t Johannes. Halle
1854. 1 ex.
Knapp, A. Christliche Gedichte. I—B. Ba-
sel 1834. 1 ex.
90.
91. Johan Arndts. 6 Blicher vom wahren Chri-
stenthume. Leipzig, 1 ex.
92. Steinhofer, Erklärung der Epistel Pauli an
die Römer. Tiibingen 1851. 1 ex.
Trautmann. Gescliichte der Ohristlichen Kir-93.
che. Dresden 1851. I & 11. 1&2 afdeln.
2 exx.
94. Klotz. Handwörterbuch der Lateinischen
Sprache. 10:n Lief. Braunschweig 1853.
1 ex.
Harnach. Der Christliche Gottesdienst. Dor-
pat 1852. 1 ex.
95.
Couard. Ewangelische Zengnisse in Predig-
ten. I. 1. Potsdam 1853. 1 ex.
96.
97. Bachinger. Änleitung zum Lesen der heiligcn
Schrift. Langeuzalza. 1 ex.
Oettinger. Etw'as Ganzes vom Evangelio.
Reutlingen 1850. 1 ex.
Lachmann. Waarenkunde in Wort und Bild.
98,
99,
Leipzig 1854. 6:e lief. 1 ex.
Kliefoth & Mejer. Christliche Zeitschrift. l:a
årgången, 1 h. Schwerin & Rostock 1854.
1 ex.
100.
101 Le Semeur. Revue encyclopedique de la litte-
rature Franpaise. 6, 7 & 8 hh. Stuttgart
1854. 1 ex.
102 The Family Magazine. I & 11. 1854. Stutt-
gart. 1 ex.
Elze. Standard American Authors. 1 & 11.103,
Dessau 1854. 2 exx.
104. Tiecks gesammelte Novellein 15—21. Ber-
lin 1854. 1 ex.
7Gottwald. Historische Erzählungen und Bil-
der aus dem Leben. 1 & 2 hh. Dresden
1853. 1 ex.
105.
106. Wohlfarth. Geschichte des gesammten Er-
ziehungs- und Schulwesens. Leipzig 1853.
5—6 hh. 1 ex.
107. Deutsches Obstcabinet zu Dietrichs Hand-
buch. 7 häften. Jena 1854. 1 ex.
108. Heyer. Der Waldbau. Leipzig 1854. 1 ex.
109. Dickens. Schwere Zeiten. Wurzen 1854. 3
& 4 hh. 1 ex.
110. Maniat. Der wahre Protestant. 11. 3. Basel
1853.
111. Gihr. Geschichte der neuesten Philosophie.
IV häft. Bern 1854. 2 exx.
Heidemann & Hiittner. Das Postwesen
unserer Zeit. 3&4 hh. Leipzig 1854. lex.
112.
113. Ståhl. Betes et Gens. Bruxelles &Leipzig
1854. 1 ex.
114. Esquiros. Le Chateau D’lssy. D:o & d:o
1854. 1 ex.
115. Dumas. Les Mohicans d:o &d:o 1854. lex.
116. Dumas. La Jeunesse de Louis XIV. Bru-
xelles 1854. 1 ex.
117. Biblia Hebraica. Leipzig 1848. 5 exx.
Cabanis. Journal fur Ornithologie 1853. I—6
hh. Cassel 1853. 1 ex.
118.
D:o. D:o fur 1854. I—3. Cassel 1854. lex.
Gotthelf. Bilder aus dem Volksleben der
Schweiz. I—4 bandet. Berlin 1850. 1 ex.
119.
120.
121. Robertson. Langue anglaise. I—3. Paris
1854. 5 exx.
Ebel. Die Philosophie der heiligen Lrkunde.
Stuttgart 1854. 1 ex.
Ollendorffs Eussische Grammatik. Frank-
122.
123.
furt a. M. 1854. 2 exx.
D:o Spanische Grammatik. Frank-
furt a. M. 1851.
124
Ollendorff. Italienische Grammatik. Frank-
furt a. M. 1854. 1 ex.
125
126, Evangelisches Gesangbuch. Marburg &Leip-
zig. 1 ex.
Bergemann. Der Bandwurm. Dresden 1854.
1 ex.
127
128. Krull. Handbuch der kaufmännischen Cor-
respondens. Hall 1854. 1 ex.
Willkomm. Sagen und Mährchen. 1 & 2 del.
Hannover 1854. 1 ex.
129,
130, Marbach. Physikalisches Lexikon. 31&32
Lief. Leipzig 1854. 1 ex.
Allgemeine Muster Zeitung. 1—23. 1853.
1 ex.
131
132 D:o d:o I—2o. 1854.
1 ex.
133, Riehl. Eisele und Beisele. Frankfurt a. M.
1848. 2 exx.
134 Qeuvre de Canova. Paris 1825. 1 ex.
135, Narrative of the Conquest of Finland by the
Russians 1808—9. London 1854. 1 ex.
136 Broodlans. Ein Lebensbild. I—6. Leipzig.
1 ex.
137 Zimmermann. Die Wunder derUrwelt3 &4
Lief. Berlin 1854. 1 ex.
138 Bischof. Populäre Vorlesungen. Bonn 1843.
2 exx.
IS9. Hartmann. Leitfaden för Geografischen Un-
terricht. Osnabruck 1852. 1 ex.
140, Kleine Schauspiele för Kinder. Berlin. 1 ex.
Boccaccio. Das Dekameron. Stuttgart 1853.
Gaudys’s poetische und prosaische Werke.
I—B. Berlin 1854. 1 ex.
141
142.
143, Tegner. Frithiof-Sage. Berlin 1854. 2 exx.
Das Niebelungen Lied. Berlin 1854. I. 11.
2 exx.
144
145 Tasso’s befreites Jerusalem. I, H. Berlin
1854. 2 exx.
Cervantes. Don Quixote von la Mancha
I—s.1—5. Berlin 1852. 1 ex.
146
9The Standard poets of Great-Britain. S—l2.
Stuttgart 1853. 1 ex.
147.
148. Schillers sämmtliche Werke. V. 1& 2 hh.
Stuttgart 1854. 1 ex.
149. Olassiker des Alterthums. 14—28. Stuttgart
1853. 1 ex.
150. Ohambers’s Journal of Populär Litterature,
Science and Arts. 1&8 hh. London 1854.
1 ex.
151. The National Miscellany. 16 &17 hh. Lon-
don 1854. 1 ex.
152. Beils Technologisches Wörterbuch. Wies-
baden 1854. 1 ex.
Lessings gesammelte Werke. IV. 1 &2.
Leipzig 1854. 1 ex.
Bilder aus dem Weltall. Berlin 1854. 1 ex.
153.
154.
David. Methode de peinture. Paris 1854.
1 ex.
155.
156. Dlustrirter Fremdenfuhrer in Wien. Wien
1853. 1 ex.
Pasig. Harfe und Kreuz, geistliches Lieder-
Schatzkästlein. Leipzig 1852. 1 ex.
Hauffs sämmtliche Werke. I—ls hh. Stutt-
157.
158.
gart 1853. 1 ex.
Payne. Andenken an Hamburg und Seine
Lmgebungen. Hamburg. 1 ex.
Yilmer. Schulreden iiber Fragen der Zeit.
Marburg 1852. 1 ex.
Kliefoth. Gottesdienst-Ordnungen luth.-Be-
kenntnisse. Rostock 1847. 1 ex.
159.
160.
161.
162. Linnsea Entomologica. VII & VIII band.
Berlin 1853.
1(53. Hölling. Grundzätze der evangelisch-lutheri-
schen Kirchen-Verfassung. Erlangen 1853.
1 ex.
164. Diverse fortsättningar af vetenskapliga tid-
ningar. 1 ex.
Dcebereiner. Die Diinger- und Bodenbestand-
theile. Dessau 1854. 1 ex.
165.
10
Ist noch eine Versöhnuug mit der römischen
Kirche möglich? Stuttgart 1854. 1 ex.
166.
167. Lilie. Die Emancipation der Schule von der
Kirche. Kiel 1843. 1 ex.
168. Ebensperger. Die Einrichtung des Telegra-
phen. Zwickau 1854. 1 ex.
169. Lammfram. Geistige Brosamen. Ulm 1854.
1 ex.
170. I. Sturms fauna. Y. Abth. B:d 22. Niirn-
berg 1853. 1 ex.
171. Fresenius. Zur biblischen Ålterthumskunde.
Frankfurt a. M. 1853. 1 ex.
172. Wiik Tatein zur quantitativen chemischen
Analyse. Heidelberg 1854. 1 ex.
Barth. Historischer Gedächtniss-Schatz. Po-173.
sen 1852. 1 ex.
Donders. Die Nahrungsstotfe. Crefeld 1853.
1 ex.
174.
175. Wagner. Menschennatur und Wiirde. Stettin
1854. 1 ex.
Brandon. Yorschule fiir die französische
Conversation. Leipzig 1854. 1 ex.
Humboldts Reisen in America. 7 Lief. Ber-
176.
177.
lin 1854. 1 ex.
178. Fuchs. Lebensverkiirzungen. Weimar 1854.
1 ex.
Gotthelf. Ein Sylvester-Traum. Berlin 1851.
1 ex.
179.
Grosse. Karl XIY Johan von Schweden.
Leipzig 1847. 1 ex.
Lehrmann. Die Wunder des Lebens-Magne-
tismus. Leipzig 1853. 1 ex.
The Lamplighter, I—3 Leipzig. 4 exx.
Dickens. History of England. IL Leipzig
1854. 2 exx.
180.
181.
182.
183.
Thackeray. The Newcomes. 11. Leipzig
1854. 2 exx.
184.
185. Sanguin’s französische Grammatik. Leipzig
1850. 10 exx.
n186. Hofacker. Predigten. Stuttgart 1854. 1 ex.
Nösselt. Geografie. Königsberg 1851. 5 exx.
Caspart. Erdbeschreibung. Weimar 1842.
6 exx.
Daniel. Geografie. Halle 1854. 1 ex.
Couard. Predigten. I. Potsdam 1854. 1 ex.
Witschel. Morgen- und Abendopfer. Zulz-
bach. 1 ex.
Knapp. Gedichte. 11. Basel 1834. 1 ex.
Einiibung der Griecbischen Syntax. Stral-
sund 1854. 1 ex.
Gerhardts geistliohe Lieder. Berlin 1838.
1 ex.
Miiller. Geschichte der Litteratur. Breslau
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
1841. 2 exx.
196. Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart. 4
delar. Wien 1807. 1 ex.
197, Diverse Lexika i stereotyp. Leipzig. 57 ex.
Stielers Atlas mit 83 Karten. 2 exx.
Schul-Ätlas der alten Welt. 5 exx.
Weiland. Sohul-Atlas. 1 ex.
Halbjahrs-Katalog 1853. 11. Leipzig 1853.
40 exx.
198,
199.
200.
201
D:o d:o 1854. I. Leipzig 1854,
40 exx.
202,
203. Bibel-Atlas. Berlin 1854. 1 ex.
204. Atlas zu Humboldts Kosmos. Stuttgart.
2 ex.
205. Diverse häften af architektonisohes Skizzen-
10—16 hh. bucb. 7 exx.
D:o d:o Des koeniglichen Museums
in Berlin. 7—2lhh-:21 exx.
206,
207, Lange. Städte-Ansichten. I—lo. Darmstadt
1837—52. 1 ex.
Das malerische und romantiscbe Deutschland.
11 volnmer. 1 ex.
208.
209 Diverse mönster för fruntimmers handarbeten.
Diverse plancher i Kartonger.210,
211 Tambesons Thomes. 1 ex.
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The Classifications of the Tiirathan languages.
1 ex.
212.
Diverse musikalier.213.
Illustrirte Zeitung för 1854. N:o 578, 580,
581, 583—585.
214.
215. D:o Dorfbarbier 1854. 1—39.
216. Diverse plancher.
Karta öfver Östersjön. 1 ex.217.
218. Tamblesons. Yiews of the Rinne. 1 & 2 de-
len. London 1834. 1 ex.
219. Schmidt. Das Kajserthum Oesterreich. 10
häften. Stuttgart 1837. 1 ex.
220. Gremminger & Fahrer. Fauna Boica. I—B.1—8.
Munchen 1851. 1 ex.
221. Ansichten Griechenlands. I—3.1 —3. Carlsruhe
1830. 1 ex.
150 st. visitkort.222.
223. Burmeister. Landschaftliche Bilder Brasiliens
und Portraits einiger Urvölker. Berlin 1853.
1 ex.
224. Böck. Naturgetreue Abbildungen der in
Deutschland einheimischen wilden Holzar-
ten nebst erläuterndem Texte hiezu. 13—17
Lief. Augsburg 1847—1853. 1 ex.
Labram. Die SchweizerischenKäfergattungen
in Abbildungen nach der Natur. 18—34 hh.
Basel. 1 ex.
Diisseldorffer Monathefte mit Illustrationen
225.
226.
von Achenbach m. 11. Band Yli, heft. I.
Januari 1854. 2 exx.
Kohl. Die Donau von ihrem Ursprunge bis
Pesth. 11 hh. Triest 1854. 1 ex.
227.
Porträtter tili Lamartines Histoire de la
Restauration. Paris 1854. 1 ex.
228.
229. Die Turkische Donau und der Balkan. Leip-
zig. 1 ex.
Schintz. Monographien der Säugethierc. 19—31
hh. Zurich. 1 ex.
230.
13
231 Illustrirtes Familienbuch zur Unterhaltung
und Belehrung häuslicherKreise. IY Band,
lO:tes Heft. Triest 1854. 3 exx.
233, Blanc, Ch. Histoire des peintres de toutes
les ecoles depuis la renaissanoe jusqu’anos
jours. H. 106—131. Paris. 1 ex.
The Art-Journal N;o 69. London 1854. 2 exx.234,
235 Neuestes Panorama von Wien mit Beschrei-
bung von Weidmann. Wien. 1 ex.
Guhl & Caspar. Denkmäler der Kunst zur
Übersicht ihres Entwickelungs-Ganges von
den ersten kunstlerischen Versuchen bis
236,
zu den Standpunkten der Gegenwart. 111
Band. Stuttgart 1853. 1 ex.
Der Familienfreund. Eine Yolksschrift fur237.
alle Stände zur Unterhaltung und Belehrung.
1854. 1,2, 4—B. Neuzalza. 1 ex.
Anjou. Kyrkohistoria. Upsala 1846. 15 exx.
Naumann. Geognosie. IIB:d. Leipzig. 2 exx.
Canstatt. Jahresbericht 1852.1—V11. Wiirz-
238,
239,
240,
burg. 1 ex.
D:o d:o 1853. I—VII. Wiirz-241.
burg. 3 exx.
Skoda. Abhandlung iiberPerkussion. Wien
1854. 2 exx.
242,
243. Vogt. Physiologische Briefe. I—III. Giessen
1854. 4 exx.
244. Valentins Grundriss der Physiologie. Braun-
schweig 1851. 1 ex.
Franks Eneyklopädie. Wiirzburg 1854. 2exx.
Kölliker. Anatomie. H. Leipzig 1854. 1 ex.
Annales dTlygiene Publique. I—2. Paris.
1 ex.
245.
246.
247,
248, Durand - Fardel. Traite de Maladies des
Vieillards. Paris 1854. 1 ex.
249. Köhler. Die Krebs- und Scheinkrebskrank-
heiten. Stuttgart 1853. 1 ex.
Funke. Physiologie des Menschen. 11. 2,
3 & 4 afdeln. Leipzig 1853. 1 ex.
Wunderlich. Pathologie und Therapie. Stutt-
gart 1854. H. 1 & 2 afdeln. 1 ex.
250-
251
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Wunderlieh. Pathologie und Therapie. Stutt-
gart 1854. IL 15—18 häftet. 3 exx.
Yierordt. Archiv fur Physiologische Heil-
kunde. XIII. 1 & 3 häft. Stuttgart 1854.
252.
253.
1 ex.
251 Henke’s Zeitsohrift fur die Staats-Arzneikuu-
de; diverse häften. Erlangen 1854. 1 ex.
Hering. Repertorium der Thierheilkunde.
I—3 häft. Stuttgart 1854. 1 ex.
Mohr. Taschenbuch der Receptirkunst. Leip-
zig 1854. 2 exx.
Maier. Geburtslulflich-praktisches Yademe-
cum. Erlangen 1854. 1 ex.
Henocb. Klinik der Unterleibskrankheiten.
255.
256.
257.
258.
II B. Berlin 1854. 3 exx.
259. Oesterlen. Handbuch der Heilmittellehre.
Tiibingen 1853. 1 ex.
Vierteljabrsschrift fur die praktische Heilkun-
de. I—lii. Prag 1854. 2 exx.
Behrend & Hildebrand. Journal fiir Kinder-
260.
261.
krankheiten. I—6. Erlangen 1854. 3 exx.
Gazette Medicale de Paris. Annee 1854.262.
1—36. 1 ex.
263. Raimaun. Handbuch der allgemeinenWasser-
heilkunde. Ulm 1845. 1 ex.
264. Fleury. Abhandlung iiber die Wasserheil-
kunde. Stettin 1853. 1 ex.
Allgemeine Zeitsohrift fiir Psycliiatrie. XI.
1 & 2 häft. Berlin 1854. 1 ex.
265.
266. Kölliker. Zeitsohrift fiir Zoologie. V 4 &
YI 1 hh. Leipzig 1854. 1 ex.
Soberheims Handbuch der praktischen Arz-
neimittellehre. Berlin 1854. 1 ex.
267.
268. Scheffer. Die unbestimmte Analytik. Hanno-
wer 1854. 1 ex.
269.
270.
Deutsche Klinik. I—3B. 1 ex.
Miiller. Archiv fiir Auatomie, Physiologie
und Medioin. 1853 6 hh. 1854 I—3 hh.
Berlin 1854. 1 ex.
271. Goffres. Precis de Bandages, Pansements
et Appareils. Paris 1854. 3 exx.
15
272. Kreutzer. Die Einimpfung der Lungenseu-
che des Rindviehes. Erlangen 1854. 1 ex.
Hebra. Zeitschrift der Gesellschaft derAerzte
zu Wien. Wien 1854. Diverse häften. lex.
Canstatt. Pathologie und Terapie. Y. 3 &4
hh. 3 exx.
Ph° d:o d:o I.l—3hh.
273,
274,
275,
1 ex.
Kiwisoh. Klinische Vorträge. 111. 1& 2 hh.
Prag 1852. 2 exx.
Verhandlungen der Physikalisch-Medioini-
schen Gesellschaft in Wiirzburg. IY. I—3.
Wiirzburg 1854. 1 ex.
Leubuscher. Gehirn - Krankheiten. Berlin
1854. 1 ex.
276,
277,
278,
279. Verhandlungen der Gesellschaft fiir Geburts-
hiilfe in Berlin. 11. Berlin 1852. 1 ex.
Bleiweis. Pleilverfahren des Pferdes. Wien
1847. 1 ex.
280.
281. Mohr. Paragramme und Beiträge zur theo-
retisohen und praktischen Medioin. I. Braun-
schweig 1854. 1 ex.
Die Heilkraft gewisser Bewegungen des Kör-
pers. Leipzig 1852. 2 exx.
Kant von der Macht des Gemiiths. Leipzig:
1852. 1 ex. 6
282.
283.
284. Weber. Kurze Bemerkungen iiber die Sec-
tion der Leiche. Herzberg 1854. J ex.
Scanzoni. Beiträge zur Geburtskunde. I,
Wiirzburg 1854. 1 ex.
Yerjiingungsvorgänge im thierischen Organis-
mus von H. Stannius. Rostock 1853. 1 ex.
Meyer. Die Electricität in ihrer Anwendung
auf praktiselle Medioin. Berlin 1854. 1 ex.
Graevell. Notizen för praktiselle Ärzte iiber
Medioin. YL 1 & 2 afdeln. Berlin 1851.
Schmidts Jahrbucher der gesammten Medi-
oin. 81—83 häft. Leipzig 1854. 1 ex.
285.
286.
287.
288.
289.
Helsingfors, .1. C. Frenckell & Son, 1855.

